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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio 
(LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Suku 
Bunga Deposito  terhadap harga saham pada bank BUMN yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Data yang digunakan adalah data 
sekunder, yang bersumber dari website resmi otoritas jasa keuangan (OJK) dan 
www.idx.co.id . Sampel dalam penelitian ini adalah 4 bank BUMN yang terdaftar 
di BEI yaitu Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN periode 2012− 2015.  
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
dengan variabel independen: Loan to deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Suku Bunga Deposito dan 
variabel dependen: Harga Saham. Pengambialan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling. Pengujian dalam penelitian ini 
mengunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi 
klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji 
heterokedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesis terdiri dari uji R2, uji F 
(Simultan) dan Uji t (Parsial). 
 Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis pertama variabel LDR 
berpengaruh negatif terhadap harga saham. Meningkatnya LDR  mengakibatkan 
harga saham menjadi turun. Hipotesis kedua menyatakan bahwa variabel CAR 
berpengaruh positif terhadap harga saham. CAR meningkat menyebabkan  harga 
saham juga ikut meningkat. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa variabel NPL 
berpengaruh negatif terhadap harga saham. Meningkatnya NPL menyebabkan 
harga saham menjadi turun. Hipotesis keempat menyatakan bahwa Suku Bunga 
Deposito tidak berpengaruh terhadap harga saham. Meningkatnya Suku Bunga 
Deposito tidak mempengaruhi turunnya harga saham. Hipotesis kelima 
menyatakan bahwa variabel LDR, CAR, NPL, dan Suku Bunga Deposito secara 
simultan berpengaruh terhadap harga saham. 
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